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What will we go through today:
• Objective of the project
• Setting the scene: 
– The Australian context of mental health service accessibility 
– What is the ATAPS program?
• Geographical Information Systems (GIS) study design
• Findings: ATAPs improving equity of access
• Limitations and future research
• Policy implications
Objective of the project
• How the Access to Allied Psychological 
Services (ATAPS) program in Western Sydney 
Primary Health Network (WSPHN) facilitated 
equity of access to mental health treatment
Referral clusters
Disadvantage
Relationship
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Setting the scene: Australian context
• Estimated 20% of the Australian population has 
a diagnosable mental disorder
‐ Low rate of access to 
treatment
‐ Socioeconomic barriers to 
receiving evidence based 
treatment
Setting the scene: the Access to Allied 
Psychological Services (ATAPS) program 
(2001)
ATAPS facilitates access to:
• Free or low cost care
• Evidence‐based treatment
• Care provided by trained allied mental health professionals
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Setting the scene: the Access to Allied 
Psychological Services (ATAPS) program 
(2001)
ATAPS facilitates access to:
• Free or low cost care
• Evidence‐based treatment
• Care provided by trained allied mental health professionals
• Improving accessibility:
– The government has discretion to target ATAPS providers in specific areas.
– Since 2008 teir 2 dedicated funding to groups at high risk and hard to reach
Study design
• Repeated for 2012, 2013 & 2014
Geolocation of most disadvantaged areas in Western Sydney (Index of 
Relative Socio‐Economic Disadvantage (IRSD))
Statistical spatial correlations (using direct standardized referral rate 
by residential postcode)
Global cluster 
analysis (Moran’s I)
Local cluster analysis 
(Getis and Orid’s G) 
Correspondence between the three 
clusters
Reliability
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Statistically significant spatial clusters
with reliability test
A quick note on spatial statistics…
Raw rates Hot Spot Analysis Cluster and Outlier Analysis
Statistical spatial autocorrelation to identify clustering
Chance clusters
“eye balling”
Statistical spatial autocorrelation to identify clustering
2012
Raw rates Hot Spot Analysis Cluster and Outlier Analysis
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Statistical spatial autocorrelation to identify clustering
2013
Raw rates Hot Spot Analysis Cluster and Outlier Analysis
Statistical spatial autocorrelation to identify clustering
2014
Raw rates Hot Spot Analysis Cluster and Outlier Analysis
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System thinking in MH Planning
Local Atlas of care
Hot and Cold Spots Intelligent indicators
Modeling‐VisualisationFinancing
Context and geolocationDESDE‐LTC
Accessibility
SPATIAL 
&
EFFICIENCY 
ANALYSIS
Knowledge
Guided Policy
Limitations and further research
• Administrative data not community‐based 
epidemiological data
• Referral data but not uptake or outcomes
Care Pathway
Community20% Mental 
Illness
General 
Practitioner 
identifies 
MI and 
refers
Referral to 
treatment
MH 
professional
Received 
Treatment CommunityImproved outcomes
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Policy implications: Benefits of GIS as a 
Decision Support System
• Assist in the appropriate and equitable distribution of services to address local need
• Better knowledge of the local context
– Detection of hot and cold spots
– Detection and location of gaps and inequities in the provision of care (and duplications) 
• Facilitates collaborative work and knowledge transfer
• The use of GIS systems facilitates comparisons:
– Internal comparisons: to monitor the system over time
• If information is shared in a friendly open way: consumers will know about the system
EVIDENCE INFORMED PLANNING and ADVOCACY
BETTER ALLOCATION OF RESOURCES, 
BETTER MENTAL HEALTH 
Thank you
